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Señores miembros del Jurado. 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Relación del clima organizacional y el desempeño laboral de los docentes del nivel 
primaria en las instituciones educativas del distrito de Barranco – 2012”. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y de la Asamblea Nacional de Rectores, para optar el grado académico 
de Maestría en Administración de la Educación. 
 
Consideramos que la investigación contribuirá en gran parte en el grado de Maestría 
en Educación, cuyo espíritu está en torno con el momento histórico que atraviesa 
nuestro país. En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran 
importancia en todas las organizaciones, las cuales buscan un permanente 
mejoramiento del ambiente laboral, para alcanzar un mejor desempeño, teniendo en 
cuenta el recurso humano. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos. El primero está relacionado con el 
problema de la investigación, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. El 
segundo se refiere al marco teórico que sustenta la investigación. En el tercero se 
define el marco metodológico, mediante el trabajo de la hipótesis de la investigación, 
las variables, la metodología, la población, el método de la investigación, técnica e 
instrumentos de recolección de datos y el análisis de datos. El cuarto capítulo está 
referido a los resultados de la investigación, así como su descripción y su discusión. 
Finalmente, se define las conclusiones, sugerencias, que se han trabajado en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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Las instituciones educativas, objeto de nuestro estudio, se dedican al proceso de la 
enseñanza aprendizaje de los alumnos. El factor humano es uno de los aspectos 
importantes para mantener un buen clima organizacional dentro de la organización, 
ya que el clima es un proceso largo y muy complejo y exige para su realización 
voluntad y compromiso de toda la comunidad educativa. El objetivo general de la 
investigación es determinar la relación del clima organizacional con el desempeño 
laboral de los docentes del nivel primario del distrito de Barranco y el diseño de la 
investigación es del tipo descriptivo correlacional. 
 
 Con nuestra investigación se ha buscado verificar la relación existente entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral docente, para lo cual se realizó una encuesta 
a una población de 132 personas entre personal directivo, administrativo y docentes, 
de nueve instituciones educativas del distrito de Barranco y como instrumento de 
investigación, se utilizó un cuestionario de 43 ítems para medir el clima 
organizacional, y para medir el desempeño laboral de los docentes con 31 ítems. 
Con alternativas de selección de acuerdo a la escala de Likert, el mismo que fue 
validado por tres expertos y sometido a prueba de alfa Cronbach. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, se verificó que existe una relación baja entre 
el clima organizacional y el desempeño laboral docente en las instituciones 









Educational institutions of our study is dedicated to the teaching-learning process of 
the students. The human factor is one of the very important aspects to maintain a 
good organizational climate within the organization, as the weather is a long and 
complex process and requires for its realization will and commitment of the entire 
school community. The overall objective of the research is to determine the 
relationship of organizational climate to job performance teaching primary level 
students Barranco district and the research design is a descriptive correlational. 
 
 This research sought to verify the relationship of the organizational climate on job 
performance, for which surveyed a population of 132 people, including administrators 
and teachers, nine educational institutions in the district of Barranco and as a 
research tool, we used a questionnaire of 43 items to measure organizational 
climate, and to measure job performance of teachers with 31 items. With alternative 
selection according to the Likert scale, the same as was validated by three experts 
and tested by Cronbach's alpha. 
 
According to studies it was verified that there is a low ratio between the 
organizational climate to job performance in public educational institutions Barranco 









En la investigación, se ha realizado un diagnóstico de la relación del clima 
organizacional y el desempeño laboral docente de las instituciones educativas del 
distrito de Barranco. La investigación tiene por finalidad apoyar a las instituciones 
para que mejoren su clima laboral, así como verificar las fortalezas, debilidades y 
oportunidades que se logran extraer a partir de una investigación descriptiva, llevada 
a cabo, tanto en el personal directivo, administrativo y docente que laboran en las 
instituciones del distrito mencionado. 
 
 La parte humana es un factor muy importante en toda organización, por lo tanto su 
importancia radica en mantener un buen clima organizacional, por lo cual se debe 
tener un personal motivado, comprometido y eficiente con el quehacer educativo, lo 
que redundará en un mejor desempeño laboral de todos los miembros de la 
institución, el cual mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
 
 En la estructura de la investigación se ha tenido en cuenta en primer lugar los 
aspectos generales de la tesis. El primer capítulo se refiere al plan de investigación, 
donde se consideró el planeamiento, formulación, justificación, las limitaciones y los 
objetivos del problema. En el segundo capítulo está referido al marco teórico donde 
se ha expuesto sobre el clima organizacional y el desempeño laboral docente. En 
cuanto al clima organizacional, se ha recopilado una serie de teorías e instrumentos 
que muestran la importancia de medir el clima organizacional a partir de modelos de 
medición, y tratando de crear un propio modelo adaptado a solo cuatro dimensiones 
de las ocho que plantea sobre el clima organizacional Rensis Likert, que de acuerdo 
a nuestras investigaciones las dimensiones mencionadas son las más importantes 
como son: el liderazgo, comunicación, toma de decisiones y los procesos de 
planificación. Estas dimensiones son necesarias en una institución, brindando así un 
instrumento que nos ayudará a resolver los problemas que se presentan sobre el 
clima en las instituciones educativas. 
 
 Asimismo, se busca identificar la existencia de una relación con el desempeño 





eficacia del personal y la satisfacción laboral que se ha tomado de acuerdo a la 
definición realizada por Idalberto Chiavenato. 
 
 Como capítulo tercero se ha desarrollado el marco metodológico donde se busca 
contrastar la hipótesis y las variables. Asimismo el tipo de estudio de esta 
investigación es del tipo descriptivo correlacional. Para verificar los resultados se 
midió en base de encuestas tipo cuestionarios, donde se tomó a una población de 
132 personas, entre personal administrativo y docente. De las investigaciones 
realizadas, proponemos en este estudio la utilización de instrumentos que miden el 
clima organizacional y el desempeño laboral docente, los cuales se miden de 
acuerdo a las percepciones del personal en las instituciones materia de la 
investigación. Se ha aplicado un instrumento que mide el clima organizacional 
tomado al personal directivo, administrativo y docente y el otro instrumento que 
mide el desempeño docente, realizado solo a los docentes. 
 
En el cuarto capítulo se realizó el análisis e interpretación de los resultados se ha 
llegado a la conclusión de que el clima organizacional tiene una relación baja con 
respecto al desempeño laboral docente. 
 
